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El Dr. Ra mori Sabaté 
Tenim que lamentar una nova pèrdua res-
centment soferta per nostra capital tarrago-
nina. La ciència, les lletres, i sobretot per 
nosaltres l'arqueologia, acaben de veure ex-
tiugirse un de sos valors més preuhats en la 
persona de nostre consoci el Dr. Ramon Sa-
baté, traspassat el dia 18 del passat mes de 
febrer. 
El doctor Sabaté nasqué a Montblanc 
l'any 1877, a 12 de maig. Començà els seus 
estudis a la sucursal d'aquella vil·la el curs de 
1887 88. Del 1890 al 1893 cursà al Col·legi 
del Salvador dels PP. Jesuïtes de Saragossa, 
els estudis de batxillerat i filosofia i del 189,3 
al 1809 va cursar a l'Universitat de Barcelo-
na la carrera de Dret. A Madrid féu el doc-
torat en Dret Civil i Canònic, a 1900simulta-
nej'à amb aquests estudis els de filosofia i 
Lletres a l'Universitat de Barcelona, i a 1901 
començà els estudis eclesiàstics en nostre 
Seminari, en el que fou ordenat prevere l'any 
1904. Tots els estudis els cursà amb molt 
aprofitament i les qualificacions màximes. 
Se li confiaren varis càrrecs parroquials. 
Ecònoin de Montroig, Vilavert, on fou 
també mestre, Arbeca, Sant Martí de 
Maldà, Santíssi ma Trinitat, i Rector 
de Sant Francesc i Sant Joan d'aquesta 
ciutat. 
Després de lluïdes oposicions obtin-
gué una canongia en nostra Seu l'any 
1923. 
Desempenyà importants càrrecs en 
nostra diòcesi. Fou vocal de la Junta 
diocesana de la Doctrina Cristiana, ins-
pector del Museu Diocesà, catedràtic 
de Dret romà de la Universitat Ponti-
ficia,'jutge provincial del Consell dio-
cesà de Aministració, vocal de l'Hospi-
tal civil. 
En la seva predicació recorregué 
quasi bé tot Catalunya. Es distingí pels 
seus coneixements històrics i arqueolo-
gies, recordant anècdotes i detalls inte-
ressantíssims que feien la seva conver-
sa molt amena i agradosa. Col·laborà 
asiduament en el diari La Cruz i en 
moltes altres publicacions catòliques. 
Foren molt celebrades i concorregu-
des les classes i conferències donades 
per encàrrec de la Societat Arqueolò-
gica de Tarragona, fent conèixer els 
nostres monuments, organitzant excursions 
als mateixos i explicant arreu i en tot mo-
ment les excel·lències arqueològiques de la 
nostra Seu, de la que n'era enamorat i un 
coneixedor perfectlssim. 
Donà varis anys les classes de religió de 
la Normal de Meslres. De totes aquestes 
classes i conferències no en cobrà mai un sou. 
Darrerament formava part del del Patro-
nat de Poblet. 
Respecte la rellevant personalitat de nos-
tre ¡I lustre amic, ha escrit un sentit estudi 
el conegut publicista barceloní Jordi Mir on-
da, que nostres suscriptors llegiran amb in-
terés. Es titula Lumbres extintas i diu com 
segueix: 
La cabeza del canónigo Sabaté, que acaba 
de inclinarse en sueño de vida eterna, era 
una perfecta testa romana, de apariencia pe-
queña y bien sentada sobre una corpulencia 
procer; bajo la rotundez craneal destacaban 
bien pronunciadas las facciones, y el rictus 
facial recordaba perfiles de viejos numismas, 
saltados al paso de la reja del arado sobre el 
agro tarraconense, o bustos marmóreos de 
los amontonados en un local de la vieja Tá-
rraco, a guisa de Museo. La cabeza del sabio 
y ejemplar canónigo era romana en lo exte-
rior y romano-cristiana en su estructura men-
tal; era una llama de fuego cristiano, en un 
lampadario de auténtica y vetusta factura 
romana. 
Toda su espiritualidad sacerdotal estaba 
controlada por su romanticismo papal y cesá-
reo, el primero sentido con toda la piedad de 
su alma, y profesado el segundo por su gran 
talento, que se bifurcó sobre el estudio del 
derecho romano y de la arqueología. Breve, 
pero intenso, mi trato con el insigne capitular 
de la Metropolitana tarraconense, fué sufi-
ciente para verme acogido en un tríclinio 
lleno de luz, junto a las vides y a los olivos 
del campo, en una biblioteca viviente, cabe 
un salto de agua sobre amplia concha de jas-
pe, que devolvía más argentino el son de la 
flauta de Pan. El canónigo Sabaté acogía 
señor i lmente en su vil "lino romano, que era 
su amistad docta, franca y circunspecta. 
Sus talentos le llevaron a profesar el de-
recho romano, en la más augusta de las ciu-
dades romanas de la Marca Hispánica, y a 
cantar los salmos en el coro catedralicio de 
la Iglesia Madre de la Provincia Tarraco-
nense, bajo las bóvedas de los antiguos Con-
cilios. 
El ritmo de vida mental y religioso del 
ilustre canónigo concordaban, en espondaicas 
y lentas ondulaciones; él dejaba volar su 
alma en actividad, ora especulativa, ora con-
templativa, y permanecía su cuerpo en un 
quietismo, que hasta en lo físico resulta hete-
rodoxo a su modo, pues fruto de muerte tem-
prana allega, o por la sangre entorpecida o 
por el corazón cansino, fatigado de ser el 
«prinium vivens» del cuerpo humano. El ca 
nónigo Sabaté «indulgens sibi», como el en 
fermo de que nos habla Horacio, dejó fenecer 
su cuerpo a expensas de la levantada y acti 
va vida de su espíritu, potente en el arran-
que del vuelo. 
En mis modestas oraciones, una por el 
alma del docto y pío capitular de Tarragona, 
y esta marginal en recuerdo de un día con-
vivido en el cenobio de Poblet. 
El doctor Sabaté y Balcells me descubría 
detalles recónditos en la arquitectura formi-
dable del monasterio populetano; me contaba 
una anécdota de la pequeña historia, llena de 
luz o trascendente a olor de nardo; los ana-
les cistercienses de Manrique y de de Muñiz 
le eran familiares; ponía en sus razonamien-
tos sobre estética y arqueología sal ática y 
elegancia romana; propendía a decir y defi-
nir con la precisión de los axiomas jurídicos, 
su cultura era recta y profunda, alumbrada 
por una memoria felicísima, gemela de la de 
Balines. 
Conservo en mi alma palabras halagüeñas 
de aquel amigo eminente; yo quisiera retor-
narle, en fervor de oración, palabras ungidas 
y fervorosas en bien de su alma romano-
cristiana. 
Junto al altar de! Santo Sepulcro, en la 
Galilea del templo de Poblet, una oración 
por el amigo ausente. En la Capilla Real de 
San Jorge, se rezaba una misa, con ornamen 
tos sacerdotales nuevos, en sufragio del alma 
del culto miembro de! Patronato de Poblet, 
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